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Resumo: O presente resumo tem como finalidade o desenvolvimento de um anteprojeto 
de Projeto de Intervenção Arquitetônica do antigo Banco do Estado de Santa Catarina 
(BESC) na cidade de Xanxerê – SC. Tem como objetivo realizar uma Intervenção 
arquitetônica do antigo Banco do Estado de Santa Catarina e reapropriação para a criação 
de um espaço de coworking. Um coworking é um local com intuito de um fluxo de troca de 
ideias e ganho de experiências profissionais, onde engloba as mais diversas profissões no 
mesmo ambiente. Para a criação do coworking, os objetivos específicos se posicionam em 
compreender seu funcionamento, criar um espaço integrado e colaborativo, demonstrar 
que existem outras opções de ambientes de trabalho sem ser em um prédio corporativo e 
transformar um local que está sem utilização. Como a demolição em estado de abandono 
é uma prática comum nas cidades brasileiras, uma reapropriação arquitetônica é um modo 
de dar nova funcionalidade a um local abandonado. O procedimento metodológico 
adotado para a pesquisa foi baseado em referências bibliográficas, coleta e análise de 
dados. Foi realizado uma pesquisa na rede social instagram para obter dados concretos 
sobre a implantação de um espaço de coworking na cidade de Xanxerê e o resultado da 
pesquisa foi positiva. Portanto, por meio da construção deste anteprojeto foi visível a 
constatação que a implantação do espaço de coworking, irá contribuir para a cidade de 
Xanxerê. 
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